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Як всі економічні явища, кредит також має свої межі, в яких реалізується його 
сутність. Економічними межами розповсюдження кредитних відносин є межі, в яких їх 
існування об’єктивно необхідно і в яких вони зберігають свої особливі риси.  
Спочатку дамо чітке визначення поняття меж кредиту. Економічні межі 
кредитування – це межі існування та поширення кредиту, межі, в яких кредитні відносини 
мають об'єктивну природу і зберігають свої сутнісні риси, що відрізняють їх від 
фінансових відносин. У разі порушення економічних меж кредитування процес 
перетворюється в процес фінансування. 
Розрізняють економічні, часові, просторові, зовнішні і внутрішні, макро- та 
мікроекономічні, якісні і кількісні, перерозподільні, емісійні та інші межі кредиту. Якісна 
межа кредиту – це його визначеність як економічного явища, наявність властивих тільки 
йому ознак. Межі кредиту на макроекономічному рівні поділяються на зовнішні та 
внутрішні. 
Під зовнішніми межами розуміють якісне відособлення в часі і просторі кредитних 
відносин від усіх інших, вони визначають місце кредиту в економічних відносинах 
суспільства. 
Внутрішні межі вказують на допустиму міру розвитку окремих форм кредиту 
(банківського, комерційного, державного, споживчого, міжнародного). Це співвідношення 
може змінюватись і залежить теж від вищезгаданих факторів. 
Виділяють функціональні межі кредиту: перерозподільча межа (на практиці 
означає, що активні операції банків пов’язуються з пасивними); емісійна межа (об’єм 
кредиту не може бути довільним, поскільки впливає на грошову масу). 
У розвитку ринкових господарств для регулювання границь кредитування широко 
застосовуються операції центральних банків по купівлі та продажу державних цінних 
паперів та іноземних валют, також впливаючи на кредитний потенціал комерційних 
банків. Найбільш діючим методом відновлення, який торкається основ організації кредиту, 
його меж є проведення кредитної реформи. Вона представляє собою сукупність державних 
актів, направлених на зміну форм кредиту, методів кредитування, структури кредитної 
системи і може здійснюватись у різних формах в залежності від того, на вирішення яких 
завдань вона спрямована. 
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